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บทคดัย่อ 
โสฬสมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ส าคัญ 16 แห่งของศรีลังกาที่มีหลักฐานยืนยันในคัมภีร์ชัน้อรรถกถาเป็นต้นมาว่า 
พระพุทธเจา้เคยเสดจ็มาประทบัตัง้แต่ครัง้พุทธกาล อย่างไรกด็ ีจากการศกึษาพบว่าแนวคดิดงักล่าวน่าจะเริม่เกดิขึน้ในยุค
อาณาจกัรโปลอนนารุวะเพราะว่าโสฬสมหาเจดีย์บางแห่งคือ กตรคามเจดีย์นัน้ เป็น เทพที่ เพิง่จะเริ่มได้รบัความนิยมใน
ครสิต์ศตวรรษที ่14 และมากขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่16 นอกจากนี้ยงัพบภาพจติรกรรมฝาผนังรูปโสฬสมหาเจดยี์ในถ ้ามหา




นัน่เอง ประเดน็สุดท้าย แนวคดิเรื่องโสฬสมหาเจดยีม์คีวามมุ่งหมายเพื่อทีจ่ะรวมนิกายมหาวหิาร นิกายอภยัครีวีหิารและ
นิกายเชตวนัวหิารใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวกนัและเสมอภาคกนัภายใตฐ้านะของโสฬสมหาเจดยี ์ทัง้นี้กเ็พื่อท าใหเ้กดิความปรองดอง
ของคณะสงฆแ์ละพุทธศาสนิกชนในลงักาใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวกนัหลงัจากทีม่คีวามแตกแยกกนัมากว่า 1,254 ปี 
ค ำส ำคัญ โสฬสมหาเจดีย์ อนรุาธปรุะ มหาวิหาร อภยัคีรีวิหาร เชตวนัวิหาร 
 
Abstract 
Solasamahacetiyas are sixteen Sri Lanka’ s pagodas that, according to Atthakatha, Lord Buddha visited.  However, 
there are evidences suggesting that the idea of these cetiyas might occur during the Polonnaruwa period, such as 
Kataragamacetiya, one of the cetiyas dedicated to Kataragama deviyo who was popular in the 14 th century and rose 
to prominence in the 16th century.  Moreover, the painting of Solasamahacetiyas on the ceiling in the Maharaja 
Viharaya Cave in Dambulla dated back to the eighteenth century, after the Polonnaruwa period. 
The idea of Solasamahacetiyas might be explained by the nostalgic look back to the flourish Anuradhapura period, 
since almost all cetiyas were constructed during glorious Mahavamsa era of Anuradhapura. Solasamahacetiyas acted 
as the symbol of Buddhism all over the Lanka Island, implicating that Sri Lanka was the Buddhist land.  Lastly, the 
idea of Solasamahacetiyas was also aimed to unify and equalize Mahavihara School, Abhayagirivihara School and 
Jetavanavihara School under Solasamahacetiyas, in order to get the harmony of monks and Buddhists in Lanka after 
the schism lasting for 1,254 years. 







 โสฬสมหาเจดยี์คอืพุทธสถานที่ส าคญั 16 แห่งในศรลีงักา เนื่องจากคมัภีร์ต่างๆ ในสายเถรวาทลงักากล่าวว่าเป็น
สถานที่ซึ่งพระพุทธเจา้เคยเสดจ็มาประทบั พุทธศาสนิกชนชาวศรลีงัการวมถงึพุทธศาสนิกชนในประเทศทีไ่ด้รบัพระพุทธ
ศาสนาจากศรลีงักาจงึใหค้วามเคารพนบัถอืกนัมาก ดงัมบีทสวดทีแ่พร่หลายในศรลีงักาดงันี้ 
มหิยงฺคณ นาคทีป   กลฺยาณ ปาทลญจฺน 
ทิวาคหู ฑีฆวาปี  เจติย มุติยงฺคณ 
ติสสฺมหาวิหารญจฺ  โพธึ มริจวฏฺฏิย 
สุวณฺณมาลิมหาเจตึ ถปูารามาภยาคิร ึ
เชตวน เสลเจติย  ตถา กาจรคามก 
อิติ โสฬส านานิ  อห วนฺทามิ สพพฺทา 
ขา้พเจา้ขอบูชาโสฬสมหาเจดยีท์ัง้หมดคอื มหยิงัคณะ นาคทปีะ กลัยาณี พระพุทธบาท ทวิาคูหงั ทฆีวาปี มุตยิงัคณะ 
ตสิสมหาวหิาร ศรมีหาโพธิ ์มรจิวฏัฏยิะ สวุรรณมาลกิมหาเจดยี ์ถูปาราม อภยัครี ีเชตวนั เสลเจดยี ์กาจรคามกะ 
ปัจจุบนัคนศรลีงักาเรยีกสถานทีท่ ัง้ 16 แห่งนี้ในชื่อทีแ่ตกต่างไปจากภาษาบาลซีึง่เรยีงล าดบัตามภาษาไทยและภาษา
สงิหล (ภาษาองักฤษ) ไวด้งัต่อไปนี้ 1.มหยิงัคณะ (Mahiyangana) 2.นาคทปีะ (Nāgadipa) 3.กลัยาณี (Kelani Vihāra)  4.
เขาสุมนกูฏ (Sri Pāda) 5.ทวิาคูหงั (Divāguhawa) 6.ทฆีวาปี (Digavāpi Stupa) 7.มุตงิคณะ (Muthiyangana) 8.ตสิสมหา
วหิาร (Tissamaha Vihāra) 9.พระศรมีหาโพธ ิ(Sri Mahā Bodhi) 10.มรจิวฏัฏยิะ (Mirisavetiseya) 11.สุวรรณมาลกิเจดยี ์
(Ruwanvelisēya) 12.ถูปาราม (Thupārāmaya) 13.อภัยคีรีเจดีย์ (Abhayagiri Dāgaba)  14.เชตวันเจดีย์ (Jetavana 
Dāgaba) 15.เสลเจดยี ์(Sela Dāgāba) 16.กาจรคามกะ (Kataragama Vihāra) (K.Wimalajothi.//2000:/77) 
 แม้ว่าความส าคญัของโสฬสมหาเจดยี์จะได้รบัการยอมรบัจากพุทธศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบ
ลงักาวงศ์ เช่น ประเทศไทย แต่แนวคิดเรื่องโสฬสมหาเจดยี์นัน้ยงัไม่ปรากฏชดัเจนว่าเริ่มขึน้ตัง้แต่เมื่อใด บทความนี้จะ




 หวัข้อนี้จะกล่าวถึงประวตัิและความเป็นมาของสถานที่แต่ละแห่งว่ามคีวามส าคญัอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะท ากล่าว
วเิคราะหถ์งึแนวคดิต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 




พระเจ้ามุตตสวิะ (พ.ศ. 236 – 296) (K.Wimalajothi.//2000:/70) ต่อมา พระเจ้าขุททจุฬาภยัพระโอรสของพระเจา้มุตตสวิะ
ทรงเกดิความเลื่อมใสจงึทรงหุม้ดว้ยอฐิใหส้งูเป็น 30 ศอก ภายหลงั พระเจา้ทุฏฐคามณีอภยัเสดจ็ยกทพัไปปราบทมฬิทรงตัง้
ค่ายหลวงประทบัแรม ณ ต าบลนี้ ทรงเลื่อมใสจงึทรงใหก้่อพระเจดยีส์งูเป็น 80 ศอก (กรมศลิปากร.//2542:/46) 
2. นาคทีปเจดีย ์นาคทปีวหิาร ปัจจุบนัอยู่บนเกาะนยันาตวิ ู(Nainativu) บนคาบสมุทรจาฟนา (Jaffna) กษตัรยิแ์หง่
นาค 2 พระองค ์พระนามว่ามโหทาส (Mahodasa) จากเมอืงนาคทปีะและกุโลทาส (Kulodasa) จากเมอืงกลัยาณีไดต่้อสูก้นั
หลายปีเพื่อแย่งชงิบลัลงัก์ พระพุทธเจ้าจงึเสดจ็มาที่ศรลีงักาเป็นครัง้ที่ 2 เพื่อสงบศกึนัน้ ภายหลงักษัตรยิ์ทัง้สองได้ถวาย
บลัลงักแ์ด่พระพุทธองคแ์ละไดส้รา้งพระเจดยีเ์ป็นทีร่ะลกึ (Philippe Fabry.//2004:/46) 
3. กลัยาณีเจดีย ์ในปีทีแ่ปดหลงัตรสัรู ้มณีอกัขกินาคราชไปทูลนิมนต์พระพุทธเจา้ ณ วดัพระเชตวนั พระพุทธเจา้
พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์า้รอ้ยรูปเสดจ็ไปกลัยาณีประเทศ พระพุทธองคป์ระทบั ณ มณฑปในสถานทีส่รา้งกลัยาณเจดยีท์รงท า
ภตักจิแลว้ทรงแสดงธรรมสัง่สอนนาคราช กลัยาณีเจดยีเ์คยถูกท าลายถงึ 3 ครัง้ ครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 1756 พระเจา้แผ่นดนิกาลงิ
 
106 โสฬสมหาเจดีย์กับการโหยหาอดตีอันรุ่งเรือง 
คะพระนามว่ามาฆะไดท้รงท าลายพระเจดยี์เพื่อน าของมคี่าและสมบตัต่ิางๆ ไป พระเจา้วชิยพาหุไดท้รงขบัไล่กองทพัทมฬิ
และทรงบูรณะวดัและพระเจดยีใ์หม้สีภาพเดมิ ครัง้ที ่2 เมื่อ พ.ศ. 2048 กองทพัโปรตุเกสไดเ้ขา้ยดึครองลงักาและท าลายวดั
และพระเจดยีเ์พื่อน าของมคี่าไป ครัง้สุดทา้ยเมื่อ พ.ศ. 2202 ชาวดตัชไ์ดข้บัไล่โปรตุเกสแลว้ไดส้ัง่ห้ามคนลงักาไม่ใหเ้ขา้ไป
สกัการะพระเจดยี ์ต่อมาพระเจา้กรีตศิรรีาชสงิหะทรงท าการบรูณะพระเจดยีท์ีถู่กท าลายในสมยัโปรตุเกส เมื่อองักฤษปกครอง
ลงักายงัมกีารบูรณะพระเจดยี์ติดต่อกนัเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2431 จงึได้มกีารบูรณะครัง้ใหญ่โดยนางเฮเลนา วเิชวารตันะ 
(Mrs.Helena Wijewardnana) ไดเ้ป็นผูอุ้ปถมัภ์โดยไดใ้หศ้ลิปินชื่อโซเลยีส เมนดสิ (Soliyas Mendis) วาดรูปภาพจติรกรรม
ฝาผนงัอนัเลื่องชื่อในวดักลัยาณีมาตราบเท่าทุกวนัน้ี (E.M.K.Ratnayaka.//ny:/9 – 11) สว่นองคพ์ระเจดยีส์งู 80 ฟุต เสน้รอบ
วง 180 ฟุต (K.Wimalajothi.//2000:/74) 
4. เขาสุมนกฏู เขาสมุนกฏูหรอืศรปีาทะเป็นภูเขาทีม่คีวามสงู 7,360 ฟุต จากระดบัน ้าทะเล ระยะทางในการเดนิขึน้
เขาประมาณ 4 ไมล ์ปัจจุบนัเรยีกยอดเขานี้ว่า อาดมัส ์พคี (Adam’s Peak) (K.Wimalajothi.//2000:/71 – 72) คมัภรีก์ล่าวว่า
หลงัจากที่พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมโปรดมณิอกัขนิาคราชที่กลัยาณีเจดยี์ในการเสดจ็ลงักาครัง้ที่ 3 แล้ว พระพุทธเจา้ได้
เสดจ็ขึน้ยอดเขาสมุนกฏูทรงแสดงรอยพระพุทธบาทไว ้ณ ทีน่ัน้ (กรมศลิปากร.//2542:/49 – 50) 
 5. ทิวาคูหงั โสฬสมหาเจดีย์แห่งสุดท้ายที่ยังไม่สามารถระบุให้แน่ชัดได้ว่าอยู่ที่ใด (K.Wimalajothi.//2000:/77) 
นักวชิาการบางคน เช่น เดรานียากาละ (Deraniyagala) สนันิษฐานว่าทวิาคูหงัน่าจะเป็นถ ้าทีอ่ยู่ใกลย้อดเขาสุมนกูฏ โดยเชื่อ
ว่าถ ้าทีพ่ระพุทธเจา้เขา้สมาธอิยู่ต ่าจากยอดเขาประมาณ 900 เมตรชื่อ “ภควา เลนะ” (Baghava lena) น่าจะเป็นถ ้าทวิาคหูงั
นัน่เอง (Markus Aksland.//2001:/37 – 38) ปัจจุบนั คนศรลีงักาออกเสยีงถ ้านี้ว่า “บะตะโตตะเลณะ” (Batatotalena) (ลงักา
กุมาร.//2555:/353) 
6. ทีฆวาปี พระพุทธเจา้ไดเ้สดจ็ขึน้ยอดเขาสุมนกูฏทรงแสดงรอยพระพุทธบาทไว ้ณ ทีน่ัน้แลว้เสดจ็กลบัมาประทบั 
ณ ทฆีวาปี เชงิเขาสุมนกูฏพรอ้มกบัพระสงฆ ์ทรงนัง่เขา้สมาธ ิณ ทีส่รา้งทฆีวาปีสถูปแลว้เสดจ็ไปสู่มหาเมฆวนาราม (กรม
ศลิปากร.//2542:/49 – 50) ทฆีวาปีเจดยีอ์ยู่ในต าบลอมัปาระ (Ampara) ดา้นตะวนัออกของศรลีงักา ในสมยัทีเ่จา้ชายทุฏฐคา
มณีกบัเจา้ชายสทัธาตสิสะทรงแย่งชงิราชบลัลงักก์นั เจา้ชายทุฏฐคามณีทรงเตรยีมก าลงัพลและเสบยีงในทีน่ี้ ต่อมาพระเจา้
สทัธาติสสะ (พ.ศ. 406 – 424) ได้ทรงสร้างพระเจดยีข์ึน้บรเิวณทีพ่ระพุทธองคเ์คยเสดจ็มาประทบัเข้านิโรธสมาบตั ิณ ที่นี้
พรอ้มกบัพระอรหนัต ์(K.Wimalajothi.//2000:/68) 
 7. มุติงคณเจดีย ์ปัจจุบนัคนลงักาเรยีนมุตยิงัคณะอยู่ทีต่ าบลบลัดูลละ (Badulla) ในจงัหวดัอูวะ (Uva) สรา้งขึน้ตัง้แต่
รชัสมยัของพระเจา้เทวานัมปิยตสิสะ (พ.ศ. 293 – 333) และกล่าวกนัว่ามกีารบรรลุธรรมเป็นพระอรหนัตถ์งึ 60 รูปพรอ้มกนั
ในคราวเดียว ณ สถานที่นี้ ภายหลงัพระเจ้าเชษฐติสสะ (พ.ศ. 806 – 816) ทรงขยายองค์พระเจดีย์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
(K.Wimalajothi.//2000:/71) 
8. ติสสมหาวิหาร ตสิสมหารามบรรจุพระนลาฏธาตุของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้กากวรรณติสสะ พระชนก
ของพระเจา้ทุฏฐคามณีอภยั (กรมศลิปากร.//2542:/279) พระนลาฏธาตุเป็นพระธาตุส าคญั 1 ใน 7 ชิน้ทีไ่ม่กระจดักระจายคอื 
พระนลาฏ 1 พระรากขวญั 2 พระเขีย้วแกว้ 4 (มหามกุฏราชวทิยาลยั.//2536:/455 – 456)โดยคมัภรี์กล่าวว่าพระนลาฏนัน้
บรรจุในพระนลาฏของพระพุทธรปูทองค า ตสิสมหารามเป็น 1 ในโสฬสมหาเจดยีท์ีพ่ระพุทธเจา้ทรงเขา้สมาบตั ิพระเจดยีน์ี้มี
ความสงูถงึ 181 ฟุต เสน้รอบวง 550 ฟุต และไดร้บัการบรูณะเมื่อ พ.ศ. 2533 (K.Wimalajothi.//2000:/64) 




การบนัทกึประวตัศิาสตรไ์วย้าวนานทีส่ดุกว่า 2,300 ปี (Edmund Jayasuriya.//2004:/49) 
10. มริจวฏัฏิยะ พระเจดยีน์ี้อยู่ในบรเิวณมหาวหิารมชีื่อภาษาบาลวี่ามรจิวฏัฏยิเจดยีแ์ปลว่าเจดยีพ์รกิ ภาษาสงิหล
เรยีกว่า “มรสิสาเวตเิสยะ” (Mirisavetiseya) แปลว่าเจดยีพ์รกิเช่นกนั เจดยีม์คีวามสงู 48.8 เมตร (Sunil de Costa.//2009:/42) 




ปราบดาภเิษกเสวยราชสมบตัไิด ้7 วนั เจา้พนกังานทัง้หลายไดเ้ชญิพระแสงหอกทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุไปประดษิฐานไว้
ในที่หนึ่งใกล้ๆ บงึติสสวาปี เมื่อจะเสด็จกลบัได้ตรสัใหร้าชบุรุษเชญิพระแสงหอกขึน้ แต่มอิาจยงัพระแสงนัน้ใหเ้คลื่อนทีไ่ด้ 
พระเจา้ทุฏฐคามณีอภยัจงึทรงใหร้กัษาพระแสงพระบรมสารรีกิธาตุไวใ้นทีน่ัน้แลว้รบัสัง่ใหก้่อพระเจดยีค์รอบพระแสงหอกไว ้
พรอ้มทัง้สรา้งพระวหิารรอบพระเจดยีโ์ดยใชเ้วลาถงึ 3 ปี (กรมศลิปากร.//2542:/333 – 335) 
11. สุวรรณมาลิกเจดีย ์สุวรรณมาลกิเจดยีห์รอืทีค่นศรลีงักาเรยีกว่ารุวนัเวลเิสยยะนี้เป็นพระมหาเจดยีส์งู 338 ฟุต 
พระเจา้ทุฏฐคามนีอภยัทรงตัง้พระทยัจะสรา้งพระมหาสถูปหลงัจากเสรจ็สงครามกบัทมฬิ พระเจดยีม์ีเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 942 
ฟุต และได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2483 โดยพระนารังวิตะ สุมนสาระ และสมาคมพัฒนารัตนมาลีสถูป (Edmund 
Jayasuriya.//2004:/51) พระบรมสารรีกิธาตุในพระมหาเจดยีน์ี้เป็นพระธาตุจ านวน 1 ใน 8 ทะนานทีเ่คยบรรจุไวใ้นพระสถูปที่
รามคามของกษตัรยิโ์กลยิะเมื่อครัง้โทณพราหมณ์ไดแ้บ่งพระธาตุออกเป็น 8 ส่วน หลงัการถวายพระเพลงิพระบรมศพของ
พระพุทธเจา้ (มหามกุฏราชวทิยาลยั.//2536:/463 – 468) 
12. ถปูาราม ถูปารามเคยเป็นที่บรรจุบริโภคเจดีย์ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์คือธมกรกของ
พระพุทธเจา้กกุสนัโธ ประคดเอวของพระพุทธเจา้โกนาคมน์ อุทกสาฏกิ (ผ้าสรงน ้า) ของพระพุทธเจา้กสัสปะ คณะสงฆไ์ด้
อญัเชญิพระรากขวญัเบือ้งขวาจากสวรรคช์ัน้ดาวดงึสม์าบรรจุดว้ย (มหามกุฏราชวทิยาลยั.//2536:/144 – 151) ถูปารามได้
เป็นสถานทีท่ าการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้แรกของลงักาดว้ย (มหามกุฏราชวทิยาลยั.//2536:/166 – 169.) สถูปถูปารามมี
ความสงู 18.9 เมตร เสน้รอบวง 17.7 เมตร ไดร้บัการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2405 (ค.ศ. 1862) (Sunil de Costa.//2009:/42) และ
ยงัมเีสาวหิารทีล่อ้มรอบพระเจดยีอ์ยู ่31 ตน้ จาก 176 ตน้ การสรา้งเจดยีแ์ละวหิารไวด้ว้ยกนัไดเ้ป็นตน้แบบการวางแผนผงัวดั
ทีแ่พร่หลายไปในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(Joe Cummings.//2001:/432 – 435) 
13. อภยัคีรีเจดีย ์พระเจา้วฏัฏคามณีอภยัทรงตัง้ปณิธานราว พ.ศ. 429 ว่าถ้าพระองคไ์ดร้บัชยัชนะต่อหมู่ทมฬิแลว้
จะทรงสร้างวหิารถวายแก่พระภิกษุสงฆท์ี่นี้ หลงัจากผ่านไป 14 ปีกบั 7 เดอืน พระองค์ทรงปราบทมฬิและได้ทรงท าลาย
อารามวหิารของนิครนถท์ัง้หลายแลว้ใหท้รงสรา้งพระวหิารกอปรดว้ยบรเิวณ 12 ต าบล พระองคท์รงสรา้งพระวหิารในอาราม
นิครนถ์อนัชื่อว่าคริยีนิครนถ์ วหิารนัน้จงึปรากฏชื่อว่า “อภยัครีวีหิาร” (กรมศลิปากร.//2542:/432 – 435) ความยิง่ใหญ่ของ
อภยัครีวีหิารพจิารณาไดจ้ากสิง่ก่อสรา้งทีย่งัอยู่ในบรเิวณวดั เช่น พระสถูปสงู 75 เมตร เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 106.5 เมตร เรอืน
โพธิ ์สิง่ก่อสรา้งต่างๆ แสดงถงึความเจรญิของเทคโนโลยโีบราณ เช่น ระบบทีอ่ยู่อาศยัของพระภกิษุสงฆจ์ านวนมาก ระบบ
สุขาภิบาล ระบบจดัการน ้าดแีละน ้าเสยี ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงประตมิากรรมต่างๆ ที่มคีุณค่าและความสวยงาม เช่น 
อฒัจนัทรศ์ลิา (Moonstone) รูปปั้นนาคราชทีอ่ารกัขาประตู โดยเฉพาะอย่างยิง่พระพุทธสมาธซิึง่เป็นพระพุทธรูปปางสมาธทิี่
ดทีีส่ดุของศรลีงักา (T.G.Kulatunge and Athula Amarasekera.//2006:/48 – 61) 
14. เชตวนัเจดีย ์พระเจา้มหาเสนะ (พ.ศ. 817 – 844) ทรงเลื่อมใสพระตสิสเถระผูอ้ยู่ในสาคลยินิกายแห่งทกัขณิา
รามวหิาร บางต าราเรยีกว่าพระโกหนตสิสเถระ (Walpola Rahula.//1993:/95) มาลาละเสการะกล่าวว่าหลงัจากทีพ่ระเจา้มหา
เสนะเกดิเรื่องกบัพระสงฆน์ิกายมหาวหิารได ้2 ปี พระองคจ์งึทรงใหส้รา้งเชตวนัวหิารในโชตอิุทยาน ภายในเขตมหาวหิารเพือ่
พระราชทานแก่พระโกโหนติสสเถระซึ่งพระองค์ทรงถือว่าเป็นพระสหาย (G.P. Malalasekera.//1994:/62) ความยิง่ใหญ่
ของเชตวนัวหิารพจิารณาไดจ้ากอฐิจ านวนประมาณ 93,000,000 กอ้น มคีวามสงู 120 เมตร ฐานพระเจดยีก์วา้งประมาณ 8 
เอเคอรน์บัเป็นเจดยีส์งูทีส่ดุในโลกและเป็นอนุสรณ์สถานทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกรองจากปิรามดิสองแห่งทีก่ซิา ขนาดของ
พืน้ทีว่ดัประมาณ 80 เฮกตาร ์มแีผนผงัคลา้ยกบัอภยัครีวีหิารแต่มขีนาดเลก็กว่าประกอบไปดว้ยพระอุโบสถ เรอืนพระศรมีหา
โพธิ ์ทานศาลา ฯลฯ (Hema Ratnayake.//2006:/68 – 70) 
15. เสลเจดีย ์เจดยีอ์งคม์ขีอ้สนันิษฐานหลายอย่าง ขอ้สนันิษฐานแรกเชื่อว่าอยู่ทางดา้นทศิตะวนัตกของเชตวนัเจดยี ์
โดยกล่าวว่าพระเจา้ลญัชตสิสะไดส้รา้งขึน้ราว 100 ปีก่อนครสิตศ์กัราช พระเจดยีแ์ละลานพระเจดยีส์รา้งขึน้ดว้ยหนิจงึเรยีกกนั
ว่าศลิาเจดยีห์รอืเสลเจดยี ์ (Sela Cetiya) พระเจดยีม์เีสน้ผ่านศูนยก์ลางราว 37.5 ฟุต (K.Wimalajothi.//2000:/18) แต่มกีาร




และข้อสันนิษฐานอื่นอีกว่าอภัยคีรีเจดีย์คือศิลาเจดีย์ที่พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทไว้ (S.B.Hettiaratchi and 
T.G.Kulatunge.//1993:/9 – 15) อย่างไรกด็ ีเจดยีล์งัการามไม่น่าจะเป็นศลิาเจดยีใ์นโสฬสมหาเจดยีเ์พราะในคมัภรีม์หาวงศ์
กล่าวว่าพระนางโสมเทวไีด้เหน็สามเณรรูปหนึ่งถ่ายปัสสาวะแลว้กลบดว้ยมอืของตนจงึทรงเลื่อมใส พระเจา้วฏัฏคามนิีทรง
ทราบจงึรบัสัง่ใหส้รา้งพระวหิารและก่อพระเจดยีไ์วช้ื่อว่า “ศลีาโหจจกะ” ในระหว่างพระมหาสถูป (กรมศลิปากร.//2542:/435) 
ส่วนลงัการามเจดยีเ์รยีกอกีชื่อหนึ่งว่า “สลิาโสภกณัฑกเจดยี์” สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้วฏัฏคามนิีอภยัอยู่ทางทศิเหนือ
ของมหาสถูป (ทรงวทิย ์แกว้ศร.ี//2519:/171) ชื่อดงักล่าวอาจท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าเป็นศลิาเจดยีอ์งคเ์ดยีวกนั 
16. กาจรคามกเจดีย์ กาจรคามกเจดีย์หรือน่าจะตรงกับภาษาบาลีว่าโคจรคาม ชาวสิงหลเรียกกตรคาม 
(Kataragama) อยู่บรเิวณโรหณชนบททางตอนใตข้องศรลีงักา ห่างจากโคลมัโบราว 200 ไมล ์ปัจจุบนั คนศรลีงักาเรยีกสถาน
ทีน่ี้ว่าคริวิหิารและมกีารสรา้งพระเจดยีโ์ดยพระเจา้ปรกักมพาหุมหาราชตามค าทูลขอของพระมเหสสีุภทัราและไดช้ ารุดทรุด
โทรมลงใน พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) และไดร้บัการบูรณะเรยีบรอ้ยในปัจจุบนั พระเจดยีอ์งคน์ี้สงู 95 ฟุต เสน้รอบวง 280 ฟุต 
เป็นหน่ึงในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์5 แห่งร่วมกบัพระศรมีหาโพธิแ์ละเทวาลยัอกี 3 แห่งในบรเิวณของมหาเทพกตรคามหรอืสกนัทะ 
(ขนัธกุมาร) (K.Wimalajothi.//2000:/61 – 64) ปัจจุบนั ชาวพุทธสงิหล ชาวทมฬิฮนิดจูงึถอืว่าเทวาลยักตรคามทางตอนใตข้อง
ศรลีงักาเป็นสถานทีส่ าหรบับวงสรวงเทพเจา้ขนัธกุมารหรอืสกนัทะซึง่ถอืว่าเป็นเทพทีไ่ดช้่วยปกปักรกัษาศาสนาทัง้สองของ
ศรลีงักาใหร้อดพน้มาจนถงึทุกวนัน้ี (ประสาร เปรมะสกุล.//2550:/86) 
 
โสฬสมหาเจดียม์าได้อย่างไร 
เรื่องโสฬสมหาเจดยีน์ี้ คมัภรีอ์รรถกถากล่าวว่าสถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้เสดจ็มาเกาะลงักานัน้ ไดแ้ก่ ถูปารามเจดยี ์มหา
เจดยี ์พระศรมีหาโพธิ ์มหยิงัคณะ นาคทปีะ มุตงิคณะ ทฆีวาปีและกลัยาณี ดงัขอ้ความว่า 
พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้เสดจ็มาสู่เกาะนี้ (เกาะลงักา) ถึง 3 ครัง้ แม้ในคราวยงัทรงพระชนม์อยู่คอื
คราวแรกเสด็จมาพระองค์เดียวเท่านัน้เพื่อทรมานยักษ์ ครัน้ทรมานยักษ์แล้วทรงตัง้อารักขาที่
เกาะตมัพปัณณิทวปี เสดจ็รอบเกาะ 3 รอบ ตัง้พระทยัว่าเมื่อเราปรินิพพานแล้วศาสนาของเราจกั
ประดษิฐานอยู่บนเกาะนี้ ครัง้ที่สองเสดจ็มาพระองค์เดยีวเหมอืนกนัเพื่อต้องการทรมานพญานาคผู้
เป็นลุงและหลานกนั ครัน้ทรมานนาคเหล่านัน้แลว้ไดเ้สดจ็ไป ครัง้ทีส่ามเสดจ็มามภีกิษุ 500 รูปเป็น
บรวิารประทบันัง่เขา้นิโรธสมาบตั ิณ ทีต่ัง้มหาเจดยี ์ทีต่ัง้ถูปารามเจดยี ์ทีป่ระดษิฐานตน้มหาโพธิ ์ทีต่ ัง้
มุตงิคณเจดยี ์ทีต่ัง้ทฆีวาปีเจดยี ์และทีต่ัง้กลัยาณิยเจดยี ์(มหามกุฏราชวทิยาลยั.//2536:/149 – 150) 
จากขอ้ความจะเหน็ว่าในคมัภรีอ์รรถกถาไม่ไดก้ล่าวถงึโสฬสมหาเจดยีไ์วท้ัง้หมด กล่าวเพยีง 8 แห่งจาก 16 แห่งว่า
พระพุทธเจา้เคยเสดจ็มา แต่กม็ขีอ้ความที่อาจตคีวามได้ว่าพระองค์เสดจ็มาทัง้ 16 แห่งจรงิๆ จากขอ้ความทีว่่า “เสดจ็รอบ
เกาะ 3 รอบ” อย่างไรกด็ ีการกล่าวว่าพระพุทธเจา้เสดจ็รอบเกาะ 3 รอบ น่าจะหมายถงึการทีท่รงกระท าประทกัษณิรอบเกาะ 




ท าประทกัษณิพญาอสัสตัถพฤกษ์ 3 ครัง้ (มหามกุฏราชวทิยาลยั.//2537:/720) 
การที่ทรงประทักษิณรอบเกาะนัน้จึงอาจเป็นการแสดงความเคารพในเกาะลังกาที่จะเป็นสถานที่ส าคัญในการ






ลงักาทวปีนัน้ ... สมเดจ็พระบวรโลกนาถเจา้ๆ กส็วดพระปรติรผูกพุทธอาณาจกัรไวใ้นขณะนัน้ (กรม
ศลิปากร.//2542:/44) 
แนวคดิเรื่องโสฬสมหาเจดยีจ์งึต้องเกดิขึน้หลงัยุคอรรถกถาคอือย่างน้อยกต็้องหลงัจากทีพ่ระพุทธโฆสะมาปรวิรรต
คมัภรีอ์รรถกถาจากภาษาสงิหลใหเ้ป็นมคธ ในรชัสมยัของพระเจา้มหานามะ (พ.ศ. 949 – 971) คตคิวามเชื่อน้ีจงึน่าจะเกดิขึน้
ในยุคหลงัอาณาจกัรอนุราธปุระซึง่ไดแ้ก่อาณาจกัรโปลอนนารุวะ เน่ืองจากการบรรจุกาจรคามกเจดยีใ์หเ้ป็นหนึ่งในโสฬสมหา
เจดยีแ์ห่งสดุทา้ยนัน้ เทพประจ าองคพ์ระเจดยีน์ี้เพิง่จะเริม่ไดร้บัความนิยมในครสิตศ์ตวรรษที ่14 และมากขึน้ในครสิตศ์ตวรรษ
ที ่16 และไดก้ลายเป็นหนึ่งในสีเ่ทพผูคุ้ม้ครองศรลีงักา โดยเรยีกกนัทางการว่า “กตรคาม” แต่รูจ้กักนัในนามว่า สกนัทะ กุมาร 
และมหาเสน และถอืว่าเป็นเทพทีช่่วยปกป้องชาวศรลีงักาจากศตัรู (Anuradha Seneviratna.//2008:/71 – 72) เมอืงกตรคาม
นี้ กติตกิุมารซึง่ต่อมาภายหลงัคอืพระเจา้วชิยพาหุกไ็ดท้รงใชท้ีเ่มอืงนี้เป็นฐานในการกูเ้อกราชคนืจากทมฬิ โจฬะ และก่อตัง้
อาณาจกัรโปลอนนารุวะ (กรมศลิปากร.//2542:/647 – 649) พระองค์ทรงเป็นผู้ขบัไล่พวกโจฬะไปจากศรลีงักาได้เมื่อ พ.ศ. 
1613 แต่ทรงอภเิษกราว พ.ศ. 1615 – 1616 อย่างไรกด็ ีถอืว่า พ.ศ. 1613 เป็นปีเริม่ศกัราชแห่งการเป็นประเทศเอกราชของ
ลงักาและเริม่สมยัโปลอนนารุวะ (ปิยนาถ (นิโครธา) บุนนาค.//2534:/94) 
หลักฐานส าคัญอีกอย่างก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังบนเพดานถ ้าที่ดัมบุลละทัง้ 5 ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่ง
ครอบคลุมพืน้ทีม่ากกว่า 2,000 ตารางเมตร ภาพบนผนังถ ้านี้ประกอบดว้ยภาพของพระพุทธเจา้นับพนั เหตุการณ์ส าคญัใน
พระพุทธประวตัจินถงึการสงัคายนา ประวตัศิาสตรข์องลงักาทีส่ าคญัตัง้แต่ยุคแรกในรชัสมยัของพระเจา้วชิยะ พระมหนิทเถระ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา พระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยปราบพระเจ้าเอฬารทมฬิ (Senake Bandaranayake.//2006:/136 – 152) 
นอกจากนี้ ยงัพบภาพโสฬสมหาเจดยีใ์นถ ้ามหาราชาวหิารซึง่มคีวามยาว 122 ฟุต กวา้ง 70 ฟุต สงู 21 ฟุต มพีระพุทธรปูและ
รปูปัน้ 60 รปู เช่น พระเจา้วฏัฏคามณีอภยั พระเจา้นิสสงักะมลัละ รวมถงึเทพส าคญั 4 องค ์คอื เมตไตรยะ สมนั อุปุลวนั และ
นาถะ (อวโลกเิตศวร) (Anuradha Seneviratna.//2009:/23 – 43)  
คมัภรีจ์ฬูวงศก์ล่าวว่าพระเจา้วชิยพาหุสรา้งวดัในโปลอนนารุวะถวายพระสงฆท์ีม่าจากนิกายทัง้ 3 ซึง่แปลว่านิกายทัง้ 
3 ยงัคงด ารงอยู่โดยไม่ขาดตอน จารกึทีก่ลัวหิารซึง่กล่าวว่าพระเจา้ปรกักมพาหุทรงท าใหพ้ระสงฆท์ีเ่คยแตกแยกกนัตัง้แต่รชั
สมยัของพระเจา้วฏัฏคามณีอภยักว่า 1,254 ปีไดก้ลบัมาปรองดองกนั การประนีประนอมของพระสงฆท์ัง้ 3 นิกายย่อมแสดง
ว่าทัง้ 3 นิกายนัน้ยงัคงรกัษาจารตีไวไ้ดโ้ดยยงัไม่ไดถู้กท าลายวงศแ์ต่อย่างใด (Gunaratne Panabokke.//1993:/145 – 146) 
การสงัคายนาพระธรรมวนิัยซึง่เป็นการสรา้งสามคัคธีรรมขึน้ในหมู่สงฆน์ัน้ พระเจา้ปรกักมพาหุทรงอาราธนาพระมหากสัสป
มหาเถระผูท้รงพระไตรปิฎกและแตกฉานในพระวนิัยใหร้บัธุระในการจดัการเรื่องนี้ พระมหากสัสปเถระไดเ้ชญิพระญาณปาล
เถระ พระโมคคลัลานเถระ พระนันทะ มาจากเมอืงอนุราธปุระ เมอืงยุวราช และเมอืงโรหณะ พระเถระเหล่านี้ไดช้่วยกนัช าระ
พระพุทธศาสนาใหบ้รสิุทธิ ์นิกายอภยัครีวีหิารและนิกายเชตวนัวหิารทีแ่ตกแยกกนัมานานตัง้แต่พระเจา้วฏัฏคามณีอภยัและ
พระเจา้มหาเสนะไดร้วมเป็นหนึ่งเดยีวกบันิกายมหาวหิาร (Wilhelm Geiger.//2003:/101 – 104) 
ครัน้ช าระพระศาสนาใหบ้รสิุทธิแ์ล้วจงึโปรดใหม้กีารสงัคายนาพระธรรมวนิัยแล้วจารกึลงในใบลานใหม่ สงัคายนาน้ี
นับเป็นสงัคายนาครัง้ที ่7 ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและเป็นสงัคายนาครัง้ที ่4 ของลงักาโดยท าในระหว่าง พ.ศ.  1696 






นครศรธีรรมราชแลว้แผ่ไปสู่ส่วนต่างๆ ของประเทศไทยในทีสุ่ด ด้วยเหตุนี้ แนวคดิเรื่องโสฬสมหาเจดยีจ์งึเริม่ปรากฏในศลิา
จารกึหลกัที่ 8 ว่ามกีารจ าลองรอยพระพุทธบาทจากยอดเขาสุมนกูฏที่ลงักามาทีสุ่โขทยัใน พ.ศ. 1903 (วยิะดา ทองมติร.//
2540:/71) พระเจา้ลไิทรบัสัง่ใหจ้ าลองรอยพระพุทธบาทจากยอดเขาสมุนกฏูทีล่งักามาไวท้ีย่อดเขาพระบาทใหญ่ เมอืงสโุขทยั 
 
110 โสฬสมหาเจดีย์กับการโหยหาอดตีอันรุ่งเรือง 
ตัง้ชื่อตามเขาสมุนกฎูบรรพตในสงิหลและทีย่อดเขาต่างๆ เช่น ยอดเขานางทอง ยอดเขาปากพระบาง ดงัปรากฏในจารกึนคร
ชุมว่า 
หม ทลา ประดษิฐานไวด้ว้ยพระบาทลกัษณะหัน้__ณะนัน้ไซร ้พระญาธรรมกิราชใหไ้ปพมิพเ์อารอย
ตีน__(พระเป็)__นเจ้าเถิงสงิหล อนัเหยยีบเหนือจอมเขาสุม(นกูฏ)___(ป)___ระมาณเท่าใด เอามา
พมิพไ์ว ้จุง้ คนทัง้หลายแท้___(อ)ั___นหนึ่ง ประดษิฐานไวใ้นเมอืงศรสีชัชนาไลยเหนือจ(อมเขา___
(อ)ั___นหนึ่ง ประดษิฐานไวใ้นเมอืงสโุขไทย เหนือจอมเขาสมุ (นกฏู)____ในเมอืงบานพานเหนือจอม
เขานางทองอนัหนึ่ (ง)___(จอ)___มเขาที่ปากพระบาง จารกึกย็งัไว้ด้วยทุกแ(ห่ง) (กรมศลิปากร.//
2542:/95) 
 พ.ศ. 1970 พระสริสิเุมธงักร พระสงัฆนายก ฝ่ายวนวาสไีดจ้ารกึภาษาบาลดีว้ยอกัษรขอมอยู่ดา้นขา้งของรอยพระพุทธ
ยุคลบาทมเีนื้อความว่าพระธรรมราชาธริาชใหจ้ าลองรอยพระบาททัง้คู่เหมอืนกบัพระบาทที่พระพุทธเจา้ทรงแสดงไวเ้หนือ
ยอดเขาสุมนกูฏ จารกึนี้ไดม้าจากเมอืงพษิณุโลก สมเดจ็พระบวรราชเจา้ กรมพระราชวงับวรมหาศกัดพิลเสพยเ์ป็นผู้น ามา
ประดิษฐานอยู่ในวงัหน้า ต่อมาได้ย้ายไปที่วดับวรนิเวศวิหารและเก็บรกัษาไว้จนถึงปัจจุบนั (สุภาพรรณ ณ บางช้าง.//
2529:/132 – 135) รอยพระพุทธบาททีพ่ระมหาธรรมราชาลไิทโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ าลองจากศรบีาทลญัจนบนเขาสมุนกฏูในเกาะ
ลงักามจี านวนทัง้สิน้ 4 รอย ปัจจุบนัเกบ็รกัษาไวท้ี่วดัตระพงัทอง สุโขทยั วดับวรนิเวศฯ กรุงเทพฯ และที่พพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาต ิ(วยิะดา ทองมติร.//2540:/70) 
 ความเชื่อเรื่องโสฬสมหาเจดยีส์บืเนื่องมาถงึรชัสมยัของพระเจา้อยู่หวับรมโกษฐแ์ห่งกรุงศรอียุธยา สมณทตูของอยุธยา
ได้เดนิทางไปบูชาพระมหาเจดยีสถานต่างๆ ในลงักาทวปี แม้จะยงัไม่ได้กล่าวถึงทัง้ 16 แห่ง แต่กม็กีารบนัทกึไว้ว่าคณะ
พระสงฆไ์ทยมพีระวสิุทธาจารย ์พระวรญาณมุนี กบัพระสงฆอ์นัดบั 20 รูป สามเณร 20 รูป ไดเ้ดนิทางไปบูชามุตงิคณเจดยี ์
ดงัขอ้ความว่า 
แลหนทางทีไ่ปนัน้เดนิยาก ดว้ยภูเขามาก เป็นชัน้เป็นกลบีสงูสุดเทยีมเวหา เพลาตะวนับ่ายแลว้กเ็ป็น
หมอกมดืไปทัง้ป่า ทัง้เป็นโตรกตรอกซอกผาเดนิขา้มภูเขาขึน้ลงยากยิง่นัก บางทเีขานัน้ยาวเป็นฝา
ผนงักัน้ชะงกัอยู่จะลงกม็ไิด ้ตอ้งเดนิไปบนจอมเขาวนัหนึ่งกม็ ี2 วนักม็ ีจงึจะลงถงึดนิราบ ทีข่า้มแม่น ้า
กม็มีากหลายแห่ง ลกึเพยีงเขา่เพยีงเอว ทีล่กึกว่านัน้ทีต่ะพานเรอืจะปักเสาลงไม่ได ้... เดนิ 10 วนัถงึที่
พระเจดยีโ์สฬศชื่อมุตตงิคณเจดยี ์หยุดประทบัอยู่นมสัการบูชาทีน่ัน่ 2 วนั ยกแต่นัน้ไป 2 วนั ถงึเมอืง
ชื่อสงักตินคร (สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ.//2546:/274 – 275) 
คณะสมณทตูในรชัสมยัของพระเจา้อยู่หวับรมโกศฯ กย็งัไดก้ล่าวถงึการเดนิทางไปสกัการะพระพุทธบาทบนยอดเขา
สมุนกฏูไวเ้ช่นกนั ดงัต่อไปนี้ 
ครัน้ถงึเชงิเขาแลว้ ขึน้ไปอกี 100 เสน้จงึถงึทีม่ณฑปพระพุทธบาทเขา้กนัเป็นทาง 400 เสน้ แลขึน้ไป
นัน้ทีเ่ป็นหน้าผาขึน้มไิดจ้งึต้องเหนี่ยวสายโซ่ขึน้ไปมอียู่ 3 แห่ง แต่ละแห่งๆ นัน้สงู 3 วา 4 วาบา้งดนู่า
กลวันัก ดว้ยสงูเหลอืสงูแลว้จะไดม้ตีน้ไมย้ดึเหนี่ยวขึน้ไปหามไิด ้อาศยัไดแ้ต่โซ่นัน้สิง่เดยีว โซ่นัน้มถีงึ 
11 สาย ลูกโซ่นัน้ท าด้วยเหลก็ใหญ่เท่านิ้วชี ้ครัน้ไปถึงแล้วชาวสงิหฬที่พาไปนัน้ เขาจงึบอกใหไ้ปที่
วมิานของสมุนะเทวดา แลว้จงึว่าอากาสฏัฐาฯ ใหเ้ทวดาอนุโมทนาบุญแลว้จงึไปนมสัการพระบาท ดว้ย
ว่าสุมนะเทวดานัน้เขาเป็นผูอ้าราธนาพระพุทธองคใ์หป้ระดษิฐานพระบาทไว ้(สมเดจ็กรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ.//2546:/399 – 401) 
 การบชูารอยพระพุทธบาทในสมยัอยุธยานี้สอดคลอ้งกบัภาพจติรกรรมฝาผนงัทีต่ าหนกัพระพุทธโฆษาจารย ์วดัพุทไธ
ศวรรย ์ซึง่มภีาพเกีย่วกบัประวตัริอยพระพุทธบาททีป่ระดษิฐานไว ้ณ ทีต่่างๆ เช่น ยอดเขา ในน ้า ในเมอืง (น.ณ ปากน ้า.//
2543:/69 – 70) โสฬสมหาเจดยีป์รากฏหลกัฐานชดัเจนขึน้อกีครัง้ ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั 
โดยพระองคท์รงสง่เครื่องบรรณาการไปบชูาพระเจดยีฐ์านทัง้ 15 ต าบลเวน้พระศรมีหาโพธิไ์วว้่า 
มคีฤหสัถก์ปัปิยการกคุมรกัษาออกไปใหบ้ชูาพระเจดยีฐ์านทัง้ 15 ต าบล คอืพระมหยิงัคณเจดยี ์1 นาค




ยงัคณเจดยี ์1 ดสิสมหาวหิาร 1 พระมหาโพธ ิ1 มรจิวิฏยิเจดยี ์1 ถูปาราม 1 อภยัคริยิเจดยี ์1 เชตวนั
มหาวหิาร 1 เสลเจดยี ์1 กาจรคามกคณเจดยี ์1 เป็น 15 ต าบล (สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ.//
2546:/359) 
 จะเห็นว่าแนวคิดเรื่องโสฬสมหาเจดีย์ที่ปรากฏในประเทศไทยตัง้แต่สมยัสุโขทยั อยุธยา จนมาถึงรตันโกสนิทร์ก็
ปรากฏขึน้หลงัจากการรบัพระพุทธศาสนาแบบลงักาภายหลงัการสงัคายนาในยุคโปลอนนารุวะนัน่เอง และแมแ้ต่ในประเทศ
ไทยเอง โสฬสมหาเจดยีก์ย็งัไม่ไดป้รากฏครบถว้นนกั จากหลกัฐานต่างๆ ทีไ่ดก้ล่าวมาจากทัง้ในประเทศลงักาเองซึง่เชื่อมโยง
กบัประเทศไทยจงึอาจสรุปไดว้่าแนวคดิเรื่องโสฬสมหาเจดยีเ์กดิขึน้ครบถว้นไม่เกนิกว่าสมยัโปลอนนารุวะตอนตน้นัน่เอง 
โสฬสมหาเจดียซ่์อนแนวคิดอะไร 
โสฬสมหาเจดยีล์ว้นเกีย่วขอ้งกบัสมยัอนุราธปุระเป็นส่วนมาก กล่าวคอื ถูปารามเจดยี ์มรจิวฏัฏยิเจดยี ์สุวรรณมาลกิ





สาวกของพระศรอีรยิเมตไตรย ์(กรมศลิปากร.//2542:/428 – 429) 






ลงักา (Kevin Trainor.//2007:/80) 
แนวคดินี้ยงัสอดคล้องหรอือาจจะพฒันามาจากเรื่องอฏัฐมหาสถานคอืสถานที่ส าคญั 8 แห่งของเมอืงอนุราธปุระซึง่
ประกอบดว้ย 1) พระศรมีหาโพธิ ์2) สุวรรณมาลกิเจดยี์ 3) ถูปารามเจดยี์  4) โลหปราสาท 5) อภยัครีเีจดยี์ 6) เชตวนัมหา






กล่าวคอื ทศิเหนือมนีาคทปีเจดยี ์ทศิใต้มตีสิสมหาราม ทศิตะวนัออกมทีฆีวาปี ทศิตะวนัตกมกีลัยาณีเจดยี ์ตอนกลางมมีหิ
ยงัคณเจดยี ์เป็นตน้ ทัง้นี้ยงัไม่รวมโสฬสเจดยีอ์กีหลายแห่งทีก่ระจายอยู่ทัว่เกาะ เช่น มุตงิคณะ กตรคามและยอดเขาสุมนกูฏ




ส าหรบัสถานทีบ่างแห่งในโสฬสมหาเจดยี ์เช่น อภยัครีเีจดยี ์เชตวนัเจดยีแ์ละศลิาเจดยี ์ซึง่อยู่ในบรเิวณใกลก้นันัน้มขีอ้
ชวนคิดว่าการยอมรบัสถานที่ทัง้ 3 แห่งให้เป็นโสฬสมหาเจดีย์ ทัง้ๆ ที่อภัยคีรีวิหารและเชตวนัวิหารเป็นนิกายที่เกดิขึน้
ภายหลงัคณะมหาวหิารหลายรอ้ยปีและไดท้ าใหเ้กดิความแตกแยกของคณะสงฆใ์นศรลีงักาเป็น 3 นิกาย กล่าวคอือภยัครีแียก
ออกจากมหาวหิารในสมยัพระเจา้วฏัฏคามณีิอภยั ส่วนนิกายเชตวนัแยกออกในสมยัพระเจา้มหาเสนะ ดงัที่ได้กล่าวไวแ้ลว้ 
 
112 โสฬสมหาเจดีย์กับการโหยหาอดตีอันรุ่งเรือง 
อภยัครีวีหิารและเชตวนัวหิารไดส้รา้งความแตกแยกของคนทุกระดบัในสงัคมลงักาเริ่มตัง้แต่ ชาวบา้น คณะสงฆ ์จนถงึชนชัน้
ปกครองเป็นเวลานาน แต่ทัง้ 2 สถานที่กลบัได้เข้าร่วมในโสฬสมหาเจดีย์ด้วย ดร. คุณรตันะ ปานโบกขะ (Gunaratne 
Panabokke) กล่าวว่าในคมัภรีห์ลายเล่มแสดงใหเ้หน็ว่าภกิษุเชตวนัวหิารเคร่งครดัไม่ต่างจากภกิษุมหาวหิารเพยีงแต่มคีวาม
แตกต่างในการตีความพระวินัยบางอย่างที่เคร่งครัดกว่าภิกษุมหาวิหาร (Gunaratne Panabokke.//1993:/121) แต่
ศาสตราจารยก์ติตคิุณ สริ ิคุณสงิหะ (Professor Emeritus Siri Gunasinghe) กล่าวว่าพวกภกิษุธรรมรุจแิละพวกสาคลยิะนัน้
นับถือนิกายมหายานมากกว่าเถรวาทซึ่งไม่ลงรอยกนักบัพวกมหาวิหาร โดยเฉพาะความเห็นแตกต่างในเรื่องพระวินัย
มากกว่าพระธรรม อภยัครีวีหิารและเชตวนัวหิารเป็นนิกายทีถ่อืว่าเป็นพวกนอกรตีจงึพรอ้มทีจ่ะยอมรบันักปราชญ์มหายาน
อย่างเตม็ใจมากกว่า (Siri Gunasinghe.//2008:/44) 
อย่างไรกต็าม ทัง้พระเจา้วฏัฏคามณีอภยัผูส้นบัสนุนนิกายอภยัครี ีและพระเจา้มหาเสนะผูส้นบัสนุนนิกายเชตวนักล็ว้น
เป็นพระมหากษัตรยิ์ทีท่รงคุณูปการแก่ลงักาเป็นอย่างมาก วาลโปละ ราหุละ กล่าวถึงพระเจา้มหาเสนะไว้อย่างน่าสนใจว่า
พระองคไ์ม่เพยีงแต่ทรงเป็นกษตัรยิผ์ูเ้ขม้แขง็และมพีระปรชีาสามารถทีส่รา้งความเจรญิใหแ้ก่ประเทศเท่านัน้ แต่พระองคย์งั
ทรงกล้ายนืหยดัตัง้ตวัเป็นปฏปัิกษ์ต่ออ านาจอนัยิง่ใหญ่ของฝ่ายมหาวหิารอย่างที่ไม่เคยมผีู้ปกครองคนใดกล้าท ามาก่อน 
(Walpola Rahula.//1993:/93) นอกจากจะทรงสรา้งเชตวนัวหิารอย่างยิง่ใหญ่และทรงอุปถมัภ์พระพุทธศาสนามากมายแล้ว 
พระเจา้มหาเสนะยงัไดท้รงสรา้งสระถงึ 16 แห่ง เช่น มณีหริมัคามวาปี ขนุวาปี ฯลฯ (กรมศลิปากร.//2542:/471) ปัจจุบนั อ่าง
เกบ็น ้ามนิเนรยิะ (Minneriya) ซึง่พระเจา้มหาเสนะโปรดใหส้รา้งขึน้นัน้เป็นอ่างเกบ็น ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งในศรลีงักาสามารถ
บรรจุน ้าได้ถึง 4,560 เอเคอร์ และก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประชาชนจ านวนมากในเรื่องการเพาะปลูกและการเลี้ยงชพี 
ประชาชนยงัคงระลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณของพระองคห์ลงัสวรรคตว่าทรงเป็นเทพเจา้ ทุกวนัแรม 15 ค ่า เดอืนยีข่องทุกปี 
ประชาชนจะท าพธิบีชูาพระเจา้มหาเสนะ ณ บรเิวณใกล้ๆ  อ่างเกบ็น ้ามนิเนรยิะ (ปิยนาถ (นิโครธา) บุนนาค.//2534:/78 – 79) 
ความยิง่ใหญ่ของพระเจา้มหาเสนะนัน้ยงัอาจสะทอ้นจากชื่อของคมัภรีม์หาวงศ ์กล่าวคอืเมื่อพระเจา้มหาเสนะสวรรคต
ใน พ.ศ. 845 จงึถอืว่ายุคแห่งราชวงศท์ีย่ ิง่ใหญ่หรอื “มหาวงศ”์ สิน้สดุทีร่ชัสมยัของพระเจา้มหาเสนะ หลงัจากนัน้เป็นตน้มาจงึ
เรยีกยุคของราชวงศล์งักาต่อๆ มาว่า “จูฬวงศ”์ หรอืราชวงศเ์ลก็นัน่เอง (G.P. Malalasekera.//1994:/63) แมต่้อมาในรชัสมยั
ของพระเจา้ศลิาเมฆวรรณะ พ.ศ. 1160 – 1169 ซึง่เป็นพระราชโอรสของพระเจา้มหาเสนะจะทรงขอใหส้งฆท์ัง้สองนิกายลง
อุ โบสถร่วมกัน แต่พระสงฆ์มหาวิหารก็ไม่ยอมรับก่อนที่จะประสานกันได้ในพุทธศตวรรษที่  17 (Gunaratne 
Panabokke.//1993:/113 – 119) ซึง่เป็นช่วงเวลาทีแ่นวคดิเรื่องโสฬสมหาเจดยีเ์กดิขึน้พอดดีงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ 
เมื่อแนวคิดเรื่องโสฬสมหาเจดีย์เกิดขึ้นย่อมท าให้ความรู้สกึแตกแยกดงักล่าวลดน้อยลงเพราะอาศยัความเชื่อว่า
พระพุทธเจา้เคยเสดจ็มาทัง้ทีอ่ภยัครีวีหิาร เชตวนัวหิารรวมถงึศลิาเจดยีด์ว้ยแลว้ สถานทีเ่หล่านี้ ย่อมกลายเป็นพุทธสถานที่









ไดเ้ป็นอย่างด ีโสฬสมหาเจดยีจ์งึมคีวามส าคญัแก่ประเทศศรลีงักาดว้ยเหตุผลหลายประการดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ความยิง่ใหญ่
ของอาณาจกัรอนุราธปุระโดยอาศยัพระปรชีาสามารถของบุรพกษตัรยิต่์างๆ รวมถงึความรุ่งเรอืงของโสฬสมหาเจดยีท์ี่เป็น
ศูนยร์วมจติใจของพุทธศาสนิกชนชาวสงิหล โดยเฉพาะพระมหาสถูปและหน่อพระศรมีหาโพธิจ์งึท าใหเ้มอืงนี้ด ารงอยู่ไดเ้ป็น





โจฬะ ในทีส่ดุพระองคท์รงถูกจบัไปทีอ่นิเดยีใตแ้ละสิน้พระชนม ์หลงัจากนัน้ ศรลีงักาจงึถูกปกครองโดยแควน้โจฬะ จนในทีส่ดุ 
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